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56 Ο Β Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , Τεΰχος 26 
τους άκοπους στους οποίους εξαρχής αναφέρθηκα συμβάλλοντας στην 
αξιοποίηση των εκθεμάτων του μουσείου και προσελκύοντας το γενι­
κότερο ενδιαφέρον. 
Οι κατάλογοι που συνήθως συνοδεύουν την παρουσίαση των ειδι­
κών εκθέσεων, φροντισμένοι από τον έφορο του Μουσείου κ. Ί. Α. 
Μελετόπουλο, αποτελούν θετικές προσκτήσεις της παιδείας μας. 
Εμπλουτισμένοι με άφθονες εικόνες και συχνά με υλικό από τα αρ­
χεία της 'Ιστορικής και 'Εθνολογικής Εταιρείας, γίνονται καλά βοη­
θήματα για τους ειδικούς μελετητές. Παράδειγμα δ «Κατάλογος των 
Φιλικών» από το αρχείο του Παναγιώτη Σέκερη, τον οποίον παρα­
θέτει δ κ. Ί. Α. Μελετόπουλος στο δημοσίευμα «Ή εκθεσις της 
'Ιστορίας της Φιλικής 'Εταιρείας .. .» Αθήνα 1964, σ. 45 κέξ., το 
οποίο εκδόθηκε με την φροντίδα του, δίνοντας μας μια προϊδέαση 
για το άφθονο αρχειακό υλικό το δποϊο κατέχει η 'Ιστορική και 
'Εθνολογική 'Εταιρεία της 'Ελλάδος. 
Αικατερίνη Κουμαριανου 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
Η ΕΚΘΕΣΗ ΓΚΟΜΠΙΝΩ 
Ή αναμνηστική αυτή έκθεση πού 
διοργάνωσε το Γαλλικό 'Ινστιτούτο από 
τις 10 ως τίς 12 'Απριλίου είναι αφιε­
ρωμένη orò χρονικό διάστημα (1864 — 
1868) κατά το όποΐο ο κόμης 'Αρθού­
ρος ντε Γκομπινώ, ώς πρέσβνς της 
Γαλλίας, παρέμεινε στην 'Αθήνα. Πε­
ριλαμβάνει ενθνμήματα από την διπλω­
ματική, λογοτεχνική δραστηριότητα τον 
Γκομπινώ και γενικότερα από την πα­
ραμονή τον στην 'Ελλάδα στο διάστημα 
αυτό: άρθρα εφημερίδων, πού έκτος από 
την άφιξη και την αναχώρηση τον, σχο-
λιάζονν γενικά την παραμονή τον, επί­
σημα έγγραφα, φωτογραφίες των οι­
κείων τον, εκδόσεις έργων τον πού αν­
τλούν τα θέματα τους άπα την 'Ελλάδα 
καθώς και φωτοτνπίες λιθογραφίων ελ­
ληνικών τοπίων. 'Ιδιαίτερα τονίζονται 
ό φιλελληνισμός τον, ή μεριμνά τον 
για την αναστήλωση τον μνημείου τον 
Λυσικράτη και το ενδιαφέρον πού επέ­
δειξε για την κρητική επανάσταση. 
Ή έκθεση συμπληρώνεται άπο έναν 
κατατοπιστικό κατάλογο τον όποιον συνέ­
ταξε ό διοργανωτής της Καθηγητής Jean-
Hervé Donnard' στον κατάλογο τούτον 
δίνεται iva σχεδίασμα χρονογραφίας τον 
Γκομπινώ και μια βιβλιογραφία ό'πον 
αναφέρονται ή διπλωματική αλληλογρα­
φία τον, τα κνριότερα έργα τον πον α­
φορούν τήν 'Ελλάδα, οι ελληνικές με­
ταφράσεις τονς καθώς και οι πιο ση­
μαντικές κριτικές μελέτες σχετικά με τον 
Γκομπινώ και τήν 'Ελλάδα. 
Το τεύχος αυτό επιμελήθηκε ή Λουκί« Δρούλια, μέλος του 'Ομίλου 
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